











































































































































































































































































































































































































































































































































































鼓励团队合作 不 论是跨部 门
、
跨文化
,
还是跨区域
。
鼓励员工更加富有创新精神
,
支
援那些可以实现的想法与主意
。
培养那些与你一起工作的人
,
教
会他们你所知道的知识
,
并不断为每个
报告给你的员工设定清晰的发展计划与
目标
。
光有主管的帮助还不够
,
联合报也
为员工提供了一套完备的
、
不断发展能
力的体系
。
首先
,
在理念上
,
联合报将员工视
为
“
人力资本
” ,
核心是员工不是被用
来消耗的外部资源
,
而是联合报的一部
分
,
主管需要关注其发展和增值
。
联合报每隔几年就会针对台湾新闻
媒体市场的变化
、
战略的需要
,
规划未
来的技能要求
,
并鼓励员工发展相应的
技能
。
在完善的职业生涯体系下
,
员工
会根据报社的需要和个人的兴趣来规划
自己未来一年的能力提升计划
,
进而参
加相应的培训和能力提升项目
。
在每年
一次的能力认证中
,
当员工充分证明自
己已具备相关技能时
,
在接下来的职务
升迁
、
加薪中就有了优先权
。
其次
,
不断创新人才培养方式
。
联
合报常用的人才培养方式包括 师徒制
、
网络学习
、
课堂学习
、
在岗实践
、
轮岗等
。
师徒制
。
联合报新闻采编部门广
泛推行师徒制
。
目前
,
师徒已被证明是
提高组织绩效和员工技能非常有效的管
理方式
。
员工可以跨部门
、
跨层级去找
师傅
,
也可通过自己的 叩 呱
推荐
,
在联合报内部认一两名师傅
。
师傅的职责不是直接告诉员工怎么
样去做
,
而是通过引导
、
启发
,
让员工
自己找到解决问题的办法
。
这突出表现
在 首先
,
师傅需通过有效的倾听和发
问
,
让学徒先理解真正的目标或目的是
什么 进而
,
帮助学徒理清自己面临的
环境是怎样的
,
有哪些困难
、
哪些优势
,
已经做了什么
、
还差什么 再启发学徒
思考可能的解决方案有哪些
,
如何判断
方案的优劣 最后
,
激发学徒完成任务
的意愿
,
并提醒时间表
。
联合报新闻采编部门不会强迫员工
去做事
,
师徒制兼顾了报社和员工双方
的需求
,
这样做的好处是 能迅速培养
员工解决问题的思路
、
意识
、
能力和意愿
。
课堂学习和网络学习
。
注重全员
参与和对最新技术的应用
。
目前
,
联合
报已建立集团统一学习平台
。
针对不同
地区
、
事业体的能力模型
,
联合报任何
一个员工都可以在网络平台上找到相应
的学习要点
、
推荐书籍和推荐课程
,
进
行线上学习
,
也可以在网上申请线下课
程
,
主管批准后就可以参加培训
。
在岗实践
。
联合报的一些课程会
要求学员制定未来 一 个月的实践计
划
,
明确自己要通过做什么事来锻炼和
提升什么能力
,
具体的产出是什么
,
有
的还需要阶段性的评估
。
轮岗
。
安排高级管理人才在业务
部门
、
管理部门
,
或者到大陆
、
北美 《世
界日报 》等不同地区或事业体进行 一
年一次的轮岗
,
可以培养他们各方面的
经验
,
进而能走到更高的岗位上
。
培训的目的
,
是学以致用
,
培训需
与相关的激励措施配合
,
才能达到真正
的功效
。
结 语
编辑人才培训对报社而 言是项投
资
,
不是成本的支出
。
现今快速的科技
发展
,
使编辑人才原有的知识
、
技能跟
不上时代变化的脚步
,
唯有长久与有策
略性的组织培训与需求评估
,
才能弥补
编辑人才能力的缺失
。
报社主管有责任
建立一个良好的培训环境
,
促进组织内
外学习资源的有效利用
,
以提升编辑人
才的工作品质以及报社的竞争力
。
目前
,
台湾岛内报社极力倡导
“
编
辑人才再造
” 、 “
人力精简
”
两大改革方
向
,
编辑人才培训评估制度的建立
,
正
是朝此改革方向跨出的重要一步
。
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